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Geri Prasetya Alibasyah D1214036. KONSTRUKSI BERITA DALAM 
MEDIA ONLINE (Analisis Framing Pemberitaan Perseteruan Ahok sebagai 
Gubernur DKI Jakarta dengan Rustam Effendi yang Mengundurkan Diri 
sebagai Wali Kota Jakarta Utara di Media Online Tempo.co Periode April 
2016). Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Saat ini, untuk bisa memperoleh informasi dengan sesegera mungkin, 
banyak hal yang bisa dilakukan oleh setiap individu, salah satunya dengan 
memanfaatkan media online. Informasi politik yang dipublikasikan melalui media 
online berdasarkan pada sudut pandang wartawan akan dipengaruhi oleh 
organisasi media tempat wartawan tersebut bekerja. misalnya pada kondisi 
hubungan politik yang kurang harmonis yang terjadi pada Ahok selaku gubernur 
DKI Jakarta dengan bawahannya Rustam yang menjabat sebagai Wali Kota 
Jakarta Utara. 
Penelitian ini menggunaakan teknik analisis framing dengan konsep Robert 
N. Entman untuk mengetahui bagaimana media tempo.co mengkonstruksi berita 
tentang mundurnya Wali Kota Jakarta Utara karena perseteruannya dengan Ahok 
periode April 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Konstruksi berita berhubungan dengan bagaimana wartawan 
atau media menampilkan peristiwa. Konsep Entman terdiri dari empat poin yang 
menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, 
membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Penelitian ini juga 
menggunakan uji validitas untuk menguji keabsahan suatu data penelitian.  
Peristiwa yang dikonstruksi melalui pemberitaan media online yang akan 
dianalisis adalah pemberitaan mengenai mundurnya Wali Kota Jakarta Utara 
Rustam Effendi. Tujuan yang ingin diperoleh dari analisis adalah untuk 
mengetahui bagaimana media online tempo.co membingkai berita tentang 
perseteruannya Ahok dengan Rustam pada periode April 2016. Identifikasi 
masalah Ahok menuding Rustam bersekutu dengan Yusril. Kedua penyebab 
masalah yang terjadi yaitu kinerja Rustam yang kurang memuaskan dalam 
menjalankan tugasnya. Ketiga dari keputusan moral yaitu terletak pada perilaku 
Rustam yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab saat menjabat Wali Kota 
Jakarta Utara. Terakhir pada penyelesaiannya yaitu Ahok mengapresiasi 
keputusan Rustam mengenai pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Jakarta 
Utara.  
Dapat disimpulkan bahwa media tempo.co membingkai (frame) berita 
tersebut dengan lebih menekankan pada bentuk kekecewaan Basuki Tjahaja 
Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap bawahannya Rustam Effendi 
sebagai Wali Kota Jakarta Utara yang dinilai tidak dapat menunjukkan kinerja 
yang baik dalam melaksanakan tugas. 
 







Geri Prasetya Alibasyah D1214036. CONSTRUCTION NEWS IN MEDIA 
ONLINE (News Framing Analysis feud Ahok as Governor of Jakarta with 
Rustam Effendi Resigns as Mayor of North Jakarta in Media Online Tempo.co 
Period April 2016). Communication Studies Faculty of Social and Political 
Sciences University March Surakarta. 2016. 
Currently, in order to obtain information as soon as possible, many things 
can be done by individuals, one of them by utilizing online media. Political 
information published through online media based on the viewpoint that 
journalists will be affected by media organizations where the journalists work. for 
example, on the condition that a less harmonious political relations that occur in 
Ahok as governor of Jakarta with Rustam subordinates who served as Mayor of 
North Jakarta. 
This research analysis techniques using pieces framing the concept of 
Robert N. Entman to know how to construct tempo.co media news of the 
resignation of the Mayor of North Jakarta due to feud with Ahok period of April 
2016. The type of research used in this research is descriptive qualitative. 
Construction news related to how journalists or media displays events. Entman 
concept consists of four points is the main focus of this study, namely the 
identification of the problem, the cause of the problem, make a moral decision, 
and stressed the settlement. This study also used validity to test the validity of the 
research data. 
Events that are constructed through online media coverage to be analyzed 
was news about the resignation of the Mayor of North Jakarta Rustam Effendi. 
Objectives to be obtained from the analysis is to determine how online media 
tempo.co framing news about Ahok feud with Rustam in April 2016. Identification 
of problems Ahok accused Rustam allied with Yusril. The second cause of the 
problem that occurred Rustam unsatisfactory performance in their duties. Third 
of moral judgment that is located on Rustam unfavorable behavior and 
irresponsible when he was Mayor of North Jakarta. Recently in the settlement are 
appreciating Ahok Rustam decision regarding his resignation as Mayor of North 
Jakarta. 
It can be concluded that the media tempo.co frame (frame) of the news with 
more emphasis on shape disappointment Tjahaja Basuki Purnama as Jakarta 
governor against subordinates Rustam Effendi as Mayor of North Jakarta 
assessed can not show a good performance in carrying out the task. 
 
Keywords: Online media, framing analysis, Entman, and construction news. 
